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|言語研究センヲー共同研究|
『良友』
本共同研究は 1926年~ 1945年の問、上海で発
行された 「良友」画報の多様な内容を、専門領域
を超えた学際的な視点からとらえ直すことを目指
すものである。上海で発行された 「良友」画報に
関する研究成果としては、 1930年代に同雑誌の
編集を担当した馬国亮が出版した 「良友懐旧」
と上海租界研究
孫 安石
(2002年)が最新の先行研究である。しかし、中
国以外の国ではまだこの画報を全面的に分析した
研究は発表されていない。 1926年に創刊された
同雑誌は、中国の政治、経済、社会、文化はもち
ろん、文学、広告、漫画などあらゆる分野を網羅
している。とくに、この画報が創刊された1920
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年代はアジアで大衆消費社会とも言うべき社会現
象が幅広く見られた時期で、映画や百貨底などが
登場する時期とも重なる。本共同研究はこの 「良
友」画報を精読する輪読会を続けながら、 2004
年8月にはワークショップ Ir良友」画報と上海」
(上海)を開催し、 2007年9月には雑誌 「アジア
遊学」に「良友」を取り上げた特集号(勉誠出版)
を出版することができた。さらに、 2010年1月
には菊池敏夫「上海の百貨唐業界と近代中国J(臨
時研究会)を聞き、 8月には上海市楢案館、上海
市図書館などを訪れ、 「良友」画報関連の資料調
査を行うことができた。本年度に実施した共同研
究関連の報告は以下の通りであった。
(1)2013年度・第1回租界メディア班の研究会
⑬日時:2013年5月24日(金)
⑬場所:横浜キャンパス21号館405会議室
⑬共催:神奈川大学非文字資料研究センター租界
とメディア班、 「良友」画報研究会
⑬内容:
(ー )1民国明上海メデアィアの香港における“転生"
戦中、戦後の 「良友」画報から J (村井寛志)
(二)韓国国民大学中国人文社会研究所のシンポ
「現代中国知識網絡的動力」の報告(孫安石)
(2)2013年度・第2回租界メディア班の研究会
⑬日時:2013年7月25日(木)
⑬場所:横浜キャンパス21号館405会議室
⑬共催:神奈川大学非文字資料研究センター租界
とメディア班、 「良友画報」研究会
⑬内容:
(ー )1上海の日本語新聞 「上海新報」がみた中
国(1 ) J(孫安石、神奈川大学)
(二)1大連の中国語新聞 「泰東日報」と植民地
都市のトポスJ(橋本雄一、東京外大)
(三)1大連の歴史地図の作成についてJ(木之内
誠、首都大学東京)
(3)2013年度・第3回租界メディア班の研究会
⑬日時:2013年10月18日(金)
⑬場所:横浜キャンパス21号館405会議室
⑬主催:神奈川大学非文字資料研究センター租界
とメディア班
⑬内容:
(一)1東亜同文会の資料からみる租界関連の記
事上海漢口、杭州など(大里浩秋、神奈川
大学)
(二)ILegendary Sin Cities : Paris， Berlin & 
ShanghaiJの上海部分の検討(孫安石、神奈
川大学)
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